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o morangueiro(Fragariax ananassaDuchesne),devidaa sua alta sensibilidadea intempériese doenças,é
frequentementecultivado sob abrigosde filmes plásticos,como os túneis, que visam protegera culturada
chuva,orvalhol frio e radiaçãoem excesso.Filmes de cor brancaconferida por adição de dióxido detitâniol
que bloqueiamparcialmentea radiaçãosolarltêm sido utilizadoscom o intuito de reduzir atemperaturano
interiordos abrigosl o que poderia aumentaro rendimentoou prolongar a colheita de morangos no verão.
O objetivo deste trabalho foi comparar quatro variedadesde morangueirode dias neutros e dois tipos de
plásticoscom diferentes pigmentações,quanto a sua influênciana produção de frutas. O experimentofoi
conduzido no municípiode Xanxerê,SCI local de climaCfb e solo da classeLATOSSOLOI em delineamento
completamentecasualizadocom tratamentos em parcelassubdivididas.As parcelaslcom seis repetiçõesl
foram constituídaspelosfilmes de polietilenotransparenteconvencional(FT) e pigmentado branco(leitoso)
(FB)I com espessurade 75I-lm.As subparcelasforam compostaspelascultivaresAromasl Monterey, Portola
e SanAndreas,comu plantas.Foram utilizadoscanteirosde cultivode :l.mde larguradispostosem nívelno
sentidosudoeste-noroestelmulchingde acículasde Pinus SP'I e irrigaçãopor gotejamento.A instalaçãodo
filme de polietilenosedeu a 80 cm do cumedo arco à superfíciedo canteiroe asbordasforam mantidasa 50
cm duranteo dia efechadaaté o solo a noiteem diaschuvosos.A adubaçãofoi ajustadapelanecessidadede
nitrogêniodaculturautilizandocompostoorgânico, incorporadoantesdo plantio.O plantiofoi realizadoem
06/07/20nl com espaçamentode 30 cm e três linhaspor canteirol com mudas provenientesda Patagônia,
Chile. As práticasde manejo foram realizadasconforme as normas de produção orgânica. O controle de
doençasconsistiuna retiradaperiódicadefolhasefrutas doentesle o controle de pragasfoi realizadocom o
usodeóleo de nim (AzadiractaindicaA. Juss).As colheitasiniciaramnodia 09/09/20neforam encerradasno
dia30/04/20:1.21em médiauma colheitaacadaquatrodias.As frutasforam colhidasquandoseapresentavam
70% avermelhadasle selecionadas as sem valor comercial e as comercializáveis (sem lesões mecânicas
característicasdeatividadesdealimentaçãodeanimais,excetotripes,equenão apresentavampodridão).Na
avaliaçãoasfrutasforam contadase pesadaslobtendo-seo númerodefrutas produzidas(NF), o rendimento
total (RT)I o rendimento de frutascomercializáveis (RFC) e a massa média das frutas comercializáveis
(MMFC). Os dadosforam submetidosaosTestes F e Skott-Knott (0.=0,05).Observou-seefeito de cultivares'
paratodas asvariáveis,edos plásticosem NF e RFC e da interaçãoem RFC e NF. Em relaçãoao RTI namédia
dos dois filmesl 'MontereY'1'Portola'l 'Aromas' e 'SanAndreas' produziramn76, 9751942e 900g.planta-"
respectivamente.Apenas 'Monterey' apresentoudiferençasignificativapara RT, superandoas demais.Para
RFCI foram significativamentesuperiores'Monterey' sob FB e 'Portola' e 'Monterey' sob FT. Dentro de FB,
o NF de 'Monterey' foi superioràs demaise o da 'Aromas' intermediário.Sob FTI 'San Andreas'apresentou
média de NF significativamente inferior. 'Aromas' (u,3 g), seguida por 'Portola' (:1.3,5g), apresentaram
menor MMFC que'Monterey' (:1.4/0g)e 'SanAndreas' (:1.4/3g).Quanto aos efeitosdos plásticos,o FB reduziu
significativamenteo NF de 'Portola' (de 85/4 no FT para 6:1./7frutas no FB) e 'San Andreas' (de 70/8 no FT
para 59,2no FB) e o RFC de 'Portola' de 900/7 no FT para 672,6g.planta" no FB. Conclui-se que a cultivar
Montereyapresentamaior rendimentoqueasdemaiscultivarese que 'Monterey' e '5anAndreas'produzem
frutas maispesadas.O usodo filme brancoafeta negativamenteo desempenhodascultivaresPortolae San
Andreasem relaçãoao filme transparenteconvencional.
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